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ABSTRACT 
 
The increasing number of road user causing traffic jam finds out a way, busway. However, in its 
implementation, the number of fleet available does not enough to take the passengers. It results in the an 
amassed of passengers at several bus stops. This leads to passenger dissatisfaction satisfaction which 
eventually causes Transjakarta users to reuse private cars. Definitely this situation may builds up traffic 
jams. Stochastic Bus Dispatching Model is used to simulate public transportation that operates regularly. 
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ABSTRAK 
 
Semakin banyaknya pengguna jalan menyebabkan kemacetan sehingga pemerintah mencari jalan 
keluar yaitu busway. Tetapi dalam implementasinya armada yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan 
jumlah penumpang busway, sehingga terjadi penumpukan penumpang pada halte-halte yang memiliki 
jumlah penumpang yang padat. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepuasan pengguna busway yang 
akhirnya menyebabkan pengguna beralih ke kendaraan pribadi yang kemudian menjadi faktor penyebab 
kemacetan. Stochastic Bus Dispatching Model adalah model simulasi yang digunakan untuk 
mensimulasikan angkutan umum yang beroperasi secara rutin. 
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